














　コロンブスの第１次航海の日誌を要約したラス・カサス（Bartolomé de Las 
Casas, 1484‒1566）は、『インディアス史』の中で、コロンブスの書いているこ
とを引用した後に次のように書いている：
　“Todas estas son palabras formales, aunque algunas dellas no de perfecto romance 












語書き込みが残っている：“desde el comienço del mundo fasta esta era de 1481”
［世界の初めからこの1481年の時代まで］3）。これは、スペインに来る前にスペ
イン語を書くことができたことを示している。




“coenta” ‘cuenta’, “mondo” ‘mundo’, “segondo” o “segundo” ‘segund o según’, 
“ingendró” ‘engendró’、ポルトガル語 sairの完全過去語尾のように iのみ：
“saliron” ‘salieron’、 ポルトガル語 viverの完全過去語尾 -eu: “viueo” ‘vivió’、ser
の点過去形が、ガリシア・ポルトガル語 serの完全過去形：“foy” o “foe” ‘fue’、
副詞 despuésがガリシア・ポルトガル語形：“despois” （después)（p. 18）。
　これらからM. Pidal (1968) は、当時のポルトガルでのスペイン語で書くとい
う傾向4）に乗ってスペイン語で書くことを学んだとしている。大西洋横断の航
海後も、自筆の文ほとんどはポルトガル語の特徴を持ったスペイン語で書いて
いる：“boy” ‘buey’, “coerpo” ‘cuerpo’, “se intenda” ‘se entienda’, “quero” ‘quiero’, 
“virdes” ‘viéredes’（p. 19）。またコロンブスは、イタリア人へもスペイン語で
手紙（1502年、1504年、1562年。p. 23）を書き、イタリア語の本：Historia de 
Plinio, tradocta per Christoforo Landino, Venecia, 1489 （大プリニウス『博物誌』）
の欄外にも1495年頃、スペイン語で書き込みをしている（p. 23）。ただ、この
本には最後の部分にスペイン語綴りの語を含むイタリア語書き込みも一部ある




　ただし、Lapesa (1980: 285) によると、コロンブスの書いたスペイン語文に見
られるポルトガル語の要素とされているもののうち、多くがジェノバ方言の要
素であるという。 “bem” ‘bien’5）, “pam” ‘pan’, “um” ‘un’, “bom” ‘buen’, “logo” 








た Capitulaciones de Santa Fe（サンタ・フェの協約）6）は、スペイン語で書かれ





　増田（1979: 29）、コリス（1992: 61）、宮崎（2000: 17）に、コロンブスがラ
テン語を話したとある。いずれもポルトガル王室付歴史家ジョアン・デ・バロ
ス（João de Barros, 1496?‒1570）による『アジア史』（全４巻、1552‒1615年）
の記載が根拠である。
　“Segundo todos affirmam, Christovão Colom era Genoez de nação, homem esperto, 
eloquente, e bom Latino, e mui glorioso em seus negocios.”（DECADA I. Liv. III. 
Cap. XI. p. 247）「すべての人びとが断言するように、クリストヴァン・コロン
はジェノヴァの人で、熟練をつんだ人物であり、りっぱなラテン語を朗々と話




る。“E vendo elle que El Rey D. João oridnariamente mandava descubrir a costa de 
Africa com intenção de per ella ir ter a India, como era homem Latino, e curisoso em 
as cousas da Geografia, e lia per Marco Paulo, que fallaba moderadamente das cousas 
Orientaes do Reyno Cathayo, e assi da grande Ilha Cypango, veio a fanteziar que per 
este mar Oceano Occidental se podia navegar tanto, té que fossem dar nesta Ilha 












業売り込みの1483年末（増田 1979: 28）あるいは1484年（モリスン 1992: 30）
と、第１次航海からの帰りの1493年（Barros 1777‒1788: Cap. XI）の２回の面
会には立ち会っておらず、コロンブスが話す場面を直接見聞することはできな
かったはずである。M. Pidal (1968: 14) は、コロンブスがジェノバで家業に従
事していた時に、「商業ラテン語、すなわちスペイン人達がユーモアを込めて
ジェノバ・ラテン語」と呼んでいたラテン語を学ぶことができたとしている。










































　“luego me partiré á rodear esta isla fasta que yo haya lengua con este rey, y ver si 
puedo haber dél oro que oyo que trae, y después partir para otra isla grande mucho, 
creo que debe ser Cipango, según las señas que me dan estos indios que yo traigo, á la 
cual ellos llaman Colba, … Más todavía, tengo determinado de ir á la tierra firme y a la 
ciudad de Guisay, y dar las cartas de Vuestras Altezas al Gran Can y pedir respuesta, y 


























　“Al cabo de un año llegaron ante el gran rey de todos los tártaros, que se llamaba 








　“Acordó el Almirante enviar dos hombres españoles: el uno se llamaba Rodrigo de 
Jerez, que vivia en Ayamonte, y el otro era un Luis de Torres, que habia vivido con el 
Adelantado de Murcia, y habia sido judío, y sabia diz que hebráico y caldeo y aun algo 


























　“Capítulo sexto. De cómo el rey Cublay impuso silencio a los sarracenos y judíos 
que se atrevieron a insultar la señal de la Cruz de salvación. Los judíos y los sarracenos 
que habían formado parte del ejército de Cublay comenzaron a insultar a los cristianos 








　“Capítulo décimo cuarto. De la gran fiesta de cumpleaños del rey y sobre la 
magnificencia de vestimentos de los caballeros de su corte … Es preciso también que 
todos los pueblos, sea cual fuere su religión, cristianos, judíos, sarracenos y los demás 
paganos invoquen a sus dioses con solemnes plegarias por la vida, la salud y la 















　“la isla de Ciampagu, que es una isla al oriente en alta mar, que dista de la costa de 




　“El Gran Kan Cublay, prestando oídos a los mercaderes que le narraban las riquezas 
de Ciampagu, envió allí a dos de sus barones con un imponente ejército para someter la 













　“les di á algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrios, que se 
ponian al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que hobieron mucho 
placer y quedaron tanto nuestros que era maravilla. Los cuales después venian á las 
barcas de los navios adonde nos estábamos, nadando, y nos traian papagayos y hilo de 
algodón en ovillos, y azagayas, y otras cosas muchas, y nos las trocaban por otras cosas 








　“yo vide algunos que tenian señales de feridas en sus cuerpos, y les hices señas qué 
era aquello, y ellos me amostraron cómo alli venían gente de otras islas que estaban 




　“después partir para otra isla grande mucho, que creo que debe ser Cipango, según 
las señas que me dan estos indios que yo traigo, á la cual ellos llaman Colba (…), en la 
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　“Ellos deben ser buenos servidores”（p. 26）「彼らは利巧なよい使用人となるに
違いありません」（pp. 38‒39）［上陸初日］
　“salvo que vuestras Altezas, cuando mandaren, puédenlos todos llevar a Castilla, ó 
tenellos en la misma isla captivos, porque con 50 hombres los terná todos sojuzgados y 





　“y cobrando grandes señoríos y riqueza y todos sus pueblos de la España” （p. 63）
「広大な領土と、富と、これらすべての民を、エスパニャのものにしてしまう
ことができるものと考えます。」（p. 87）［11月12日］
　“y asi, son buenos para les mandar y les hacer trabajar, sembrar, y hacer todo lo otro 






　“el Almirante envió por un arco turquesco y un manojo de flechas, y el Almirante 
hizo tirar á un hombre de su compañía, que sabía dello; y el Señor, como no sepa qué 
sean armas, porque no las tienen ni las usan, le pareció gran cosa”, “Mandó el 
Almirante tirar una lombarda y una espingarda, y viendo el efecto que su fuerza hacian 
y lo que penetraban, quedó maravillado. Y cuando su gente oyó los tiros cayeron todos 












　“y mostróle la fuerza que tenian y efecto que hacían las lombardas, por lo cual 
mandó armar una y tirar al costado de la nao que estaba en tierra, porque vino á 
propósito de platicar sobre los caribes, con quien tienen guerra, y vio hasta dónde llegó 
la lombarda, y cómo pasó el costado de la nao y fué muy lejos la piedra por la mar. 
Hizo hacer tambien una escaramuza con la gente de los navíos armada, diciendo al 
cacique que no hubiese miedo á los caribes aunque viniesen. Todo esto diz que hizo el 
Almirante porque tuviese por amigos á los cristianos que dejaba y por ponerle miedo 














　“Viéndolos venir corriendo á ellos, estando los cristianos apercibidos, porque 
siempre los avisaba de esto el Almirante, arremetieron los cristianos á ellos, y dieron á 
un indio una gran cuchillada en las nalgas、 y á otro por los pechos hirieron con una 
saetada, lo cual visto, que podian ganar poco aunque no eran los cristianos sino siete y 
ellos cincuenta y tantos, dieron á huir que no quedó ninguno, dejando uno aquí las 
flechas y otro allí los arcos.” “Y que si nos son de los caribes, al menos deben ser 










　“Entendió tambien que lejos de allí había hombres de un ojo, y otros con hocicos de 
perros, que comian los hombres, y que en tomando uno lo degollaban y le bebian su 











　“Cuando los habitantes de la isla de Ciampagu apresan a un extranjero, si el cautivo 
puede lograr su redención por dineros, lo dejan ir a cambio de un rescate; mas si carece 
de bienes para alcanzar su libertad, lo matan y se lo comen cocido e invitan a semejante 
banquete a sus parientes y amigos, ya que comen con gran gula aquella carne, 












　“veo que muy presto dicen todo lo que les decía”（p. 26） 「私が彼らにしゃべるこ
とを、彼らは皆すぐに口にいたします。」 （p. 39）［上陸初日］
　西インド諸島住民は、コロンブス一行と初めて接触した10月12日に、初め






　“Que aun no llega la canoa abordo cuando llamaban y mostraban los pedazos de oro, 





　“almadias, que son navetas de un madero, adonde no llevan vela. Estas son las 
canoas.” （p. 47） 「アルマディアというのは一本の木から作った小舟で、帆をた
てていない。これがカノアである。」（p. 67）［10月26日］
　“Vinieron en aquel dia muchas almadias ó canoas á los navíos á resgatar cosas de 



















　“salieron tres cristianos, diciendo que no hobiesen miedo, en su lengua, porque 




　“Cada dia entendemos mas á estos indios y ellos á nosotros, puesto que muchas 




　コロンブスは、他にいくつかの地名（Colba: p. 43, Bosio: p. 43, Babeque: 
pp. 62, 92, 98など）、食べ物となる植物 （niames: p. 100, ajes: p. 105）、探し求め
ていた価値ある物（黄金：nucay: p. 53, tuob, caona, nozay: p. 151, 植物：liñaloe 
pp. 42, 45, 63, 138）、権力者の名（Nitayno: p. 122, Guacanagari: p. 133）、民族の
名（canibales: pp. 106, 107）など（とコロンブスが理解した）現地住民ことば
の語形を書きとめている。地名については、現地の呼び名を書きとめつつも、
スペイン語名で独自に命名していっている：
　“la isla grande, la cual anombraron estos hombres de San Salvador que yo traigo la 












　“porque ya otras muchas veces se acaeció traer los hombres de Guinea para que 
deprendiesen la lengua en Portugal, y despues que volvian y pensaban de se aprovechar 
dellos en su tierra por la buena compañía que le habían hecho y dádivas que se les 











　“Esto todo pasaba estando por intérpretes dos indios de los que el otro viage habian 
ido á Castilla, los cuales habian quedado vivos de siete que metimos en el puerto, que 
los cinco se murieron en el camino, los cuales escaparon á uña de caballo.” （Navarrete 
































３） Aeneas Sylvius Piccolomineus. Historia rerum ubique gestarum. Venecia, 1477 （『世界誌』）
への書き込み。M. Pidal (1968: 18)。
４） ポルトガルの劇作家ジル・ヴィセンテ（Gil Vicente 1465?‒1536?）は「高度に洗練
された宮廷風の作品をカスティリャ語で書く一方、民衆的性格のものにはポルトガル
語を使っている」（ラペサ 2004: 293, Lapesa 1980: 285）、ポルトガルの国民詩人カモ
ンイス（Luis Vaz de Camões 1524‒1580）にも「作品の中にはスペイン語で書かれたも
の」（増田 1979: 11‒12）がある、というポルトガルでの言語状況がある。
５） 各語に相当するスペイン語形を引用符 ‘ ’で、ラペサ（2004: 293）から引用する。
６） http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/ImageServlet
７） 200年ぐらい後の1789年の辞書であるが、Antonio Moraes de Silva. Diccionario da 
lingua portugueza（1813: s.v. latino）で “adj. Perteneciente ao Romano”［形容詞．ローマ
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人に関する］に続いて、“subst. Que sabe Latim.”［名詞．ラテン語を知っている］と
いう説明がある。
 　また50年ぐらい後で別の言語のスペイン語ではあるが、El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de La Mancha（ドン・キホーテ正編）（1605）の第22章で、徒刑囚の一人を描
写する場面：“Este yva en abito de estudiante, y dixo vna de las guardas, que era muy grande 
hablador y muy gentil Latino”（fol.103v）「この男は学生のなりをしていた。そうして、
すばらしい弁舌家であり、達者なラテン語学者だと、看守の一人が言った」（永田訳
p. 120）。同じセルバンテスの Novelas Ejemplares（模範小説集）の中の “Novela y 
coloquio que passó entre Cipion y Bergança”（犬の対話）で：“Ay algunos Romancistas, 
que en las conuersaciones disparan de quando en quando con algun Latin breue, y 
compendioso, dando a entender a los que no lo entienden, que son grandes Latinos, y apenas 




した）。“Cip. Pues otra cosa puedes aduertir, y es, que ay algunos, que no les escusa el ser 
Latinos de ser asnos.”（fol. 250v）「もう一つ留意していいことがある。それはだね、い
くらラテン語は知っていても、馬鹿だということには些かも変りのない連中もいるっ
てことだ。」（p. 168）
８） 他に Prologo（序文）の “os Latinos chamam affatus”［Latinoたちが affatusと呼んで
いる］で、［ラテン語話者、（古代）ローマ人］といった意味でも使っている。
９） コロンブスの第１次航海の日誌は、Navarrete（1922）から引用する。
10） “traducido del vulgar al latín por fray Francisco de Pupuris de Bolonia”（p. 11）［ボロー
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 En la Era de los Descubrimientos los europeos, principalmente portugueses y 
españoles, expandieron sus actividades a África, América, Asia y Oceanía. En esta 
expansión aumentaron las situaciones comunicativas entre las personas que no 
compartían un idioma común.
 Cristóbal Colón leía latín, italiano y probablemente castellano, aunque se 
desconoce cómo aprendió latín y castellano. Y escribía casi siempre en castellano 
con lusismos o elementos genoveses.
 Obsequios y rescates, gestos y señas fueron medios de comunicación en el 
primer contacto entre Colón y los habitantes de las Antillas. Las dos partes 
aprendieron a decir algunas palabras para comunicarse. Pero Colón igualmente 
utilizó la amenaza y la fuerza para someter a los antillanos y llevó a algunos a 
España para utilizarlos como intérpretes. Sobrevivieron únicamente dos de ellos, 
que sirvieron de intérpretes en su segundo viaje.
HOTTA Hideo
Aprendizaje de lenguas extranjeras
en la Era de los Descubrimientos
—en el caso de Colón—
